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§. I
Quum vitam intuemur hominum, qui ideo se vi-deri volunt Christianos, quod in prima sua in-
santia, sacro Baptismatis lavacro initiati, membra
Ecclesiae, quae a Christo nomen habet, evalerunt,
tantum, abest, ut omnes pro talibus adgnoscere possi-
mus, ut potius de plerisque idem praedicare coga-
mur, quod Paulus ad Ephesios seribens de gentibus
pronunciavit, his usus verbis: ru, Aorna, esrv» a
£V jt.IZTXtpTJTl T8 M00? CtUTOOV , £CTK5TiiTU£V0( T51 Ultima, 0V-
T££ sLTi/jhXOTglUlJLsVOt TW T8 ©£8, £(iX TVJV UyvOlM
ryiv 8<mv ev ctUTOi?, aid ry\v tas mgdiag olvtccj,
Eph. IV. ig. 19, Hujus tam sunesti phaenomeni nul-
la neque communior, neque evidentior invenitur caus-
sa, quarn quae in neglecta educationis Vere Chrisiia-
nae quaeritur. Multo enim & latius pateret & laetius
floreret inter nos res Chrisiiana, si & Parentes &
Dossores tenerioris aetatis, qua decet sapientia & vi-
2gilantia, quod suum ess isi sovendis gratias divinas o-
perationibus, quarum capaces sunt omnes, etiam te-
nerrimi infantuii # qui ad baptisterium Christo oblati
&; dicati sunt, sacere ssirent & vellent. Quum vero
horum plerique suo se officio non desuisse opinentur,'
si satis se diligentes exhibuerunt in iis, quas ad extern
nam honesiatis & civilitatis culturam spectare inteliigunt,
veru animi cura prarsus insuper habita , mirum non
esi, quod omnes societatis ordines abundare vide-
tnus hominibus, qui quid verus & vivus Religionis
sensus sit,- penitus ignorent, satis se idonea Ecclesias
membra existimantes, si haec & sciant & curent, quae'
Chrijlianisnnm quendam mechanicum constituunt, quor-
sum omnia reserimus exercitia religionis externa , quae'
sola facultate locomotiva peragi possunt, quorum irt
numepo etjam haberi polTe putamus recitationes pre-
cum & cantationes hymnorum , quae sola lingua ,■ inscid
animo , fieri solent; ut nihil dicam de mottiia notitiei
veritatum salutarium, quas in multis nihil esb aliud#
quam memoria verborum & sonorum, quorum mentem
nunquam cognoverunt. Optandum enet, ut hoc vi-;
tium nonnisi in insiceta observaretur plebecula, sed
ses, proh dolor! multo se habet aliter. Ejusmodi e-
nim psttacos etiam in ipsis doctorum pulpitis reperis
se licet, & utinam hi nonnisi paucitate sua essient con-
spicui! Quamvis enim plerique in doctrinis Theoreti-
cis haud segniter vectati reperiantur, non tamen de-
sunts qui opinione imperitiores inveniantur, quando
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eis quaestio proponitur de rebus, quae matura tantiiqi
experientia cognosci posiunt. Hujus adserti neque ve?
rius neque certius invenimus testimonium, quam
quod suppeplitant controversiae doctorum de Transitu
Reslpiscentium e slatu servltutis. l:-galis-in slatum liberta-
tis euangelica, quibus tum exegetica tum dogmatica
Theologorum scripta siant plena. Hoc igitur argu-
mentum nobis dignum eil vilum, quod loco ipecimi-
nis Academici, qua per virium tenuitatem fieri pos-
set diligentia, excutere tentaremus, non quod in quae-
stione, quae adultorum quoque Theologorum indu-
striam exercuit, nos aliquid egregii prassiare posie
credidimus,sed quod,communi jurea periendi sensa animi
utentes de arduo negotio, sore speravimus, ut facilio-
rem experiremur excusationem,; si forte omne pun-
ctura non tuliiseraus. Quara veniam si nobis dare
non dedignentur Lectores, satis nos operae pretiise-
cisse existimabimus,
§• II.
Prius vero qunm ad argumentum tractandum
propius accedamus, nonnulla generatira monuilie ju-
vabit de diverla natura slatuum, in quibus vivere so-
]ent, qui nondum eo felicitatis pervenerunt, ut inter
vera & viva Christi membra reserri possint, quamvis
Pater coelestis, pro infinitis gratiae divitiis, quibus a-
nimus ipsuis abundat, nihil unquam neque in regno
naturae neque in regno gratiae reliqui secerit, quod
4eos ad silium silum unigenitum trahendos pertinuerit,
Joh. VI. 44. 45. Quum eas ob caussas, quarum §. I.
mentionem secimus, nimis saspe usu veniat, nt i!!a
vita, qua infantes in Baptismo beantur, prius exstin-
guatur quam ad annos dilectionis perveniant, ne-
cesse est, ut magnus existat numerus mortuorum Eccle-
sice membrorum. Ea loquimur infelicia Christianorum si-
mulacra, quibus verus & vivus Religionis sensus desi-
cit, quique ideo vitam hominibus indignam vivunt,
non ea facientes, quae sana ratio & divina revelatio,
ut bona rectaque commendant, sed quae improbee do-
minae libidines ut jucunda imperant. Accedit aliud
malum, quod multitudinem infelicium hominum ad-
huc majorem reddit. Nam opinione ssepins usu ve-
nire solet, ut qui vera & bona usi sunt educatione , &
a teneris inde ungviculis sapienti etjam insiitutione
gavisi suerunt, & proinde vero ac vivo religionis sen-
su imbutum habuerunt animum , partim illecebris pra-
vae naturae decepti, partim mali mundi blanditiis abrepti
desicere, & alia post alia praevaricationum sp -cimina
dare incipiant. Hi initio, renuente ratione & recla-
mante revelatione , peccant, non sine morsibus considen-
tiae, qua adhuc utuntur tenera. Ex quo vero rario-
ra peccata crebrioribus & leviora delicta gravioribus
continuo auxerunt, accidit tandem illa calamitas, ut
hi etjam callo obdu&am nanciscantur considentiam, quae
cupiditatibus sensualibus , secura dolorum & terrorum,
obtemperat, ex iisque nelbio quem jucunditatis sen-
5sum percipit. Pii homines ideo in siatu seatritatis Vi-
vere dicuntur, quod securi sini omnium, adeo ut sur-
dis fabulam narres, sive coeli, sive inserni mentionem
facias, sive illius dulcissima gaudia , sive hujus gravis-
sima supplicia tanquam caussas resipiscendi adducas.
Ad statum igitur securitatis non una venitur via. A-
lii, ut modo diximus, perversae educationis & incon-
sultae institutwnis vitio indolentiam , «mAynomv, alii
neglecta conjdentiee custodia , qua advectus internos &
externos peccati impetus vigilare debuerant, dedo-
lendam ctTrciXT/ituav , conscientiae contraxerunt. Utri
melius, utri peius habeant, disquirere nihil adtinet;
in universum vero tria sunt genera securorum homi-
num, quae nunc seorsim paucis descctpsisie non pige-
bit, quamvis in eo conveniant singula, quod ex ho-
minibus consient, qui Paulo owrnAAorsiWs-tevot tu? £wh?
t8 0£8, abalienati a vita Dei , h. e. eo desiituti piorum
■sensuum & bonorum motuum principio, quod a spiri-
tu Dei inhabitante & viviiicante prosicisdtur, & a quo
& voluntas si facultas bona faciendi & mala fugiendi
resultat, quod Paulus vocat xsy/imd&ou rhv oLoe&eiciv
ta? xogiMxcu; sTnsvsuia?, & $imwg aou su-
cre/3cc$ £hv sv rw vuv otiam a, r. A, Tit. 11. n.
§. m.
Tria vero illa securorum genera, quorum nuper
mentionem injecimus, ita denominare audemus, ut
6primum impudicum , alterum honejium, tertiumreligiosim
-adpellemus. sunt enim, qui impium suum animum
•nulla plane larva , neque ab honesiate , neque a picta-
-te clesumta, tegere satagunt, sed omnino quales limi:,
•sesses -adparere volunt, illam solam adhibentes cautior
n»m-, ut graviora Jcelera, a quibus metu gladii Magi-
stratus retrahuntur, in occulto patrent, siisque deque
habentes obsiacula, quae iliis opponit conscientia; ad
cujus inanita , sive a ratione , si ve a revelatione prosi-
“circanttur, tanto facilius obsurdeseunt, quanto solertius
exeogitare didicerunt argutias, quibus utraque ad si-
lentium redigere conantur. Alterum genus esi, quod
}ionejhm diximus, non quod honestatem actionum ma-
gni faciant, sed quod id sollicite agant, ut honesii vi-
‘deantPr, qui ad illud pertinent, quantumvis honesiati
tadversum teneant, quae tacitis volvunt cogitationibus,
nihil tam impium existimantes, quod non dicerent
-aut sacerent, ni si samae serviendum putarent, plus e-
■mdlsementi ex. sucata quam ex nativa vitae elegantia
captantes. Hos quominus cum tertio genere con-
fundas, multae & variae prohibent rationes, & haec no-
minatim, quod studio honesii, quod sequuntur, non re-
pugnare putant apertum religionis contemtum, Quare
ipsi quoque Athei in hac impiorum csasTe locari pos-
sunt, si modo eo caecitatis non progrediantur, ut re-
bus suis honesto se, quam JceleJlo vitae genere rectius
consulere negent. Interea quam parum pretii almae
virtutum nlatri ,pietati , siatuere soleant omnes, qui ad
7boc genus reserri merentur, sive crajjius., si ve subtiliUi
impietatis genus sub vana honestatis larva tegant, vel
inde adparet, quod nihi! iliis tara displiceat, quam
quod religionem redolent , id quod haud obscure indi-
cant yanim sannes mimicae, partim aculeata
quibus illis) solenne est lac essere quidquid relig.iosura.
obsetvaverint, sive id in personis, si ve* in verbis* live
In lactis adpareat. Atque hoc ipso satis aperte pro-
dunt, quantopere dissideant ab illo securorum ypnere
quod a religione denominationem, sumere j«firmus,. non
quod vero & vivo religionis sensn adsiciuutur , ied quod
sttlsam religiosltatis larvam interiori dedecori praete-
xere prosicuum putant, sive id habendi ., sive
sive fruendi , sive alia quaecunque libido suaserit. In
bae securorum clasise non tantum laicos, sed etjam cle-
ricos offendere licet. Utrique enim ita calculos, sub-*
ducere solent, ut latius putent sidiam pietatis larvam
induere, quam animum pietate vacuum dictis & sa#
ctis publice praeserre. Haec tria genera* quamvis in
plurimis disserant, in duabus tatnen rebus conveniunt*
quod Deum non reverentur* & quod alii alios odio
habenti
i iv*
Mi emines, tam qui hypocritas agunt, speciem Ivm*
slatis & pietatis rauntisnres, /qirarn qui omni rubore
ac pudore vacui manisesie inbohcsism & impiam tracto
8figunt vitam , omnia quae cogitant, dicunt & faciunt,
eo potissimura conserendo, ut aeterna sibi supplicia
adtrahant, tria omnino praedicata in sacris Litteris
snstinere solent; nunc enim mortui, nunc servi, nunc
stulti dicuntur. Mortui quidem, quod cauteriata u-
tuntur conscientia , nullum neque dolorem neque terro-
rem ex admissis peccatis sentientes, Eph.
IV. 19., vmgoi toi; TrxsscTrTuijixiri, Cap. II. 15. servi
vero, quod omni tum libertate turn facultate peccatis
renunciandi desiituti, nihil ni si miserrima diaboli man-
cipia sunt, quae ejus laqueis irretita ejus voluntatem
sacere coguntur , 2. Tim. II. Joh. VIII. 44. 1 Joh.
III. g. 10, Ebr. II. 14. stulti autem, quod nihil tam
alienum esso potest a vera sapientia, quam se imperio
Regis omnium sapientisstmi , benignijjimi, potentijjimi
subducere, & ad castra consugere hojlis omnium indignis-
simi, crudelijsnni & immanijswii , a quo nihil ni (i aeter-
num exitium, tanqaam servitutis mercedem, sibi polliceri
poslsunt. His cum, divina savente gratia , accidit, ut
audito verbo veritatis, 2 Cor. Vi. t, verbo Evangelii ,
Act:. XV. 7, verbo Domini , Cap. XIII. 48, verbo gra-
tiae, Cap. XIV. 3, verbo sallitis , Cap. Xsil. 26, quod
dwxuig 0£8 &iv £ig ttxvti tw TrigevovTi, Rom. i.
16, paullatim expergiseere incipiant, tum gemino se
beneficio beari sentiunt. Primum enim, dissipatis te-
nebris ignorantiae , quae eos antea, quominus verum vi-
dere poffent, impediverant, verum animi slatum a-
nimadvertunt j deinde, cum sibi ob innumera peccata
9aeternum exitium imminere intelligunt, recedit ilia
oLTroLhymoL r/,g ax^ixg , indolentia cordis, qua diu op-
pressi jacuerunt, in ej usque locum acutus succedit
sensus doloris ac terroris , qui ex consideratione bara-
thri infelicitatis, in quod se servitio peccatorum prae-
cipitatos vident, naturaliter oritur. Ubi hoc exper-
ti sunt, non amplius securi , sed excitati salutantur, in-
primis si hic status perseyeret, & dolores conscien-
tiae acutiores evadant, quam quos subinde, in statu
securitatis senserunt, cum ne ipsa quidem ratio gra-
viora eorum scele.ra sine severis monitis dimittere po-
tuerit. Nihil vero exoptabilius soret, quam ut o-
mnes, agnita paccatorum miseria, extenipore & a
primis inde initiis |(xsTXmxg alteri monito obtempera-
rent Baptistae imgsvsrs ev tm svxyysXia , Mare. I. 15, nec
sidem habere detrectarent ipsi salvatori, qui viam sa-
lutis uno verbo |u.stxvosit£ expressit, statim subjiciens:
yyyias yx? v\ /satnAsa rwv Math. IV. 17. sed
quemadmodum securis nihil tam dissicile, quam ps-
txvdsiv, seu inveterata deponere praejudicia & veram
ac lanam mentis atque cordis mutationem necessiariam
adgnoscere, si salvi fieri velint; ita excitatis nihil dis-
sicilius esie solet, quam mswm, credere. Haec enim
ell illa gwy ttj Avi, axi rsrA<pp£vo£ ooog vi xcrxysvx &g
rnv £wav, de qua Chrisius dicit: axi oAtyoi Btriv oi svgi-
caovT&g xvrw, Math. VII. 14. Quam hic viam intelli-
gat salvator, ex verbis patet, quae sequuntur;
%ere $s xro rcov xpev$07reo(pvTVv, v. 15, quo nomine
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Pharistcos intellig.it, quorum doctrinam suae doctrinae*
e diametro oppositam esse significat, Cbnstus enim*
ejus que Apostoli viam, & portam , qua ad sa lutem eun-
dum & veniendum , in sota veru & viva ponebant si-
de, adeo ut tota doctrina salvatoris nomine sae-
pissiroe veniat, ut eo esficacius opponatur sgyoig, i»
quibus .salutem ponebant Judaei, (quorum religio in
primis occupata erat circa tot ritus & opera manuum*
quibus cultrum tractabant, quo enecabantur, excoria-
bantur & disTecabantur animalia [aer'sidis destinata)*
non scientes nedum credentes siub his umbris olira
occultatum suisTe myfierium crucis Christi , quod sida
sides invenire, inventum eruere, erutum adprehende-
re & adprehensum in salutem convertere potest. Tam
tura abeit, ut illa via quam eligunt, qui per opera
ad salutem gratTandura putant, arcta , dici
possit, ut potius quam via fidei multo videatur latior
& amplior, Certe cum pauci viam fidei inveniant*
multi viam operum ingrediuntur Qui side salvari Vo-
lunt, ii priusquam ingredi possint, necesie habent o;/2-
■nia.silia merita deponere, & vera ac viva cognitione sini
$arn tenu s & graciles fieri, ut similes sint silis, quas
per soramen acus intrare posTunt. Neque enim quii-
quam sibi prius persuadere patitur, ut solo merito
Christi sidat, quam nihil in se invenerit, quo niti pos-
sit. Quare etjam salvator primum pajsium beatitudinis
designaturus, pnucisiot, inquit, oi tttouxoi tm Trveus/om*
ern cwrarj £?< vj jsfflwiAaa rwv Math. V. 3. Hic
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Jus bae re ditatem coelestem adeundi tribuitur panp eri-
bus. Interest inter pauperes & divites tertium genus
sio minum, quod eorum est, quibus quamvis .nihil
lupor sit , -nihil .tamen desiciat. Pauperes vero propria
siunt, quibus omnia et jam necessaria definita nec vires
iadquir.endi habentibus. Tales rcroyoi rto .Trvevq&ri siunt.,
qui vero consiciendae judicio sateri coguntur, non tan-
tum nihil sibi rerum spiritmliim suppetere, nihil ju-
stitia:, nihil pacis,, nihil gaudii m spiritu sancto, Rom.
XIV. 17, sied tanta quoque inopia virium adquirendi
laborare, ut unde habeant .aut accipiant, proisius ne-
siciant, nisi sit, qui pura puta ductus misericordia lar-
giatur. Qui hanc inopiam non amplius ecquo animo
intueri postunt, sed eam ttsv&svtec , lugentes , deplorant,
.& insuper non ritum imitantur canum, qui lapidem,
quo seriuntur, mordicus persequuntur, sed sunt 7rqx£ig,
mites , TrmuvTBg xxi tw dixxioaww , esurientes
&silientes justitiam, iis omnia sunt parata, & mox impe-
tranda sine ulla alia conditione quam quas a salvato-
re his verbis proponitur: cursire, syrtits, xqsere, roga-
te, queerite, pulsate , Macti. VII. 7, legatur totus locus.
Eo autem citius experientur verkatem trium sequen-
sium verborum: dosywiTXi vuiv, oLvoiy/iasTXi
Vjuiv, quod salvatori O, M. nec voluntas nec faculta:-
conserendi deest, quippe qui, ut testatur Paulus: di
vpxg ETrrooyevse TrXsaiog m, ivx yutig tv\ ex£ivs jrrwym
rrhsrwvrs, 3. Cor. VIII. 9.
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Neutiquam vero omnes, qui benesicium excitatio-
nis acceperunt, ita e stata Jervitutis, in quo servitutem
peccati & diaboli servierunt , statim in statum libertatis
transire solent, sed potius plerique, partim enecos ra-
tionis suasu decepti, partim pervectae insiitutionis vi
seducti, similes inveniuntur Ifraelitis, qui, cum ad si-
nes terrae promisTae adducti essient, vel sua animi ti-
miditate abrepti, vel aliena (speculatorum) floliditate
impulsi in desertum resilierunt, eamque quoad Mo-
ses vixit non intrarunt. sine ambagibus quod res est
dicam. Plerorumqueeatum ignorantia, tum dissiden-
tia est, ut simul ac e somno securitatis evigilarunt, sta-
tim ad thronum gratice accedere nolint, quo sit, ut in
novum incidant slatum Jervitutis , quam a lege legalem
dicere solemus, quod jugo legis colla submittere sa-
tius ducunt, quam nulla emendatione praevia ad Chri-
stum consugere, sine quo tamen eo minus aliquid ve-
re boni sacere possiunt, quo Verius est essatum salva-
toris: Xto&G 8 ttoieiv 8$& s Joh. XV. 5. sen-sus vi contextus hic est: quemadmodum fieri non potest,
ut palmes frustum serat, nisi viti insertus fuerit, in ea-
que maneat; ita nemo homo prius bona opera sacere po-
tesi, quam Chrisio viti vera & viva side insidus fuerit,
Duo sunt, quae hominem recens excitatum illico an-
gere, urere & coquere solent, alterum quod peccatis
antea commissis magnam se culpam intelli-
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git, alterum, quod longa peccandi consuetudine sio assi-
xi t insitum naturae vitium , ut inveteratus prcevaricandi
habitus in alteram degeneraverit naturam, quam, ut
habet proverbium, si vel surca expellas , tamen usque
recurret. Interim tamen nsiserum hominem excita-
tum eo stuititiae propellit illa ipsa, cujus nuper men-
tio facta esi, rationis caecitas & injiitutionis perversitas 1
Ut isiam surca legis expelli posse credat Atque ita
aperitur raiTera illa scena, quam Paulus, variis usus
prosopopoeiis Rom. VII, graphice describit. Recte
hic quaeri potest, utrum prius sit , de abolitione pecca-
torum ante commijsorum , an de impeditione deliaonm
poji stiturorum cogitare ? si verum & purum Dei ver-
bum consuiere velimus, cetto certius intelligemus,
utrumque eadem opera a sospitatore O. M. prosari.
Nam Pater nosier qui in caelis esi, pretiosissimo Fi*
lii sili Unigeniti sanguine , quem pro nobis essudit, no-
bis non tantum adquirendum curavit ditissimum the~
saurum , quo omne nosirum ces alienum perfecte solvi , sed
Verissnnam quoque medicinam , qua corrupta nosira
natura penitus sanari potest, modo ea rite uti veli-
mus. In eo sunt omnia. Is enim gysvvi&m yuiv- aolptot
am ©s«, buaivtrjvv 76 Osti xytctqM; mi XTroKutqair^, i.
Cor. I. 30. Qui Eum vera & viva recipit side , is o-
ssinia haec munera possidet indivisa ■, adeo ut ei non tan-
tum remijsa sini peccata, sed etjam nivnimium eorum ab-
oii' :m; illud enim dicit bikuis&ww, hoc vero- ctrpAu-
TiguriM, quje vox apssid auctores tam prosanos quam
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sacros redemtionem & liberationem captivorum su
gnificat. Hinc gratia Dei vocatur «rwrvgiog,sahitaris,
eo quod nos docet nx asvwxsJtsvpi tw oLvesaitiv zou n
xoapimg B7r&v(juag, (roiCpsovcvs uxi fixouug usu evassiug
crasAsvsv rwvuv octavi. Tit. II.ii. Quid vero de bae quaestio:--
nedoceat minus sana & sida excitatorum ratio , id ex
ipsa eorum praxi , unde tota servitus Legalis existiti
optime dispalescit.
§. VI,
Audiamus igitur quomodo calculos subdueere sio-
Leant, qui, sub duro peccati jugo sudantes, rationis con~
silium & auxilium , scriptura non consicta , implorant,
Morbo, inquiunt, laboramus inveterato eoquegravis-
simo; ergo nos ipsi curabimus. Hoc perinde esi, aedi
dicerent, pecora nosira morbo laborant, ergo ipsa se
pecora nosira curabunt. In utroque enim enunciato
subintelligi debet conditio: si fieri patesio quae in utro-
que pari ratione neganda. Nec multo lapiendus ra-
tiocinantur, qui Mosi ejusque Legi curam frangendi
dominii peccatorum committendam sciscunt, quod si-
ne sictitia minime fieri potessi Non equidem insi-
cior, m Lege Mosis latere aliquid , quod olim aliquo
modo ad sanandum pertinuit, quandoquidem Moses de
Chrisio scripsit , Joh. I. 46, V. 46; sed praeterquam
quod, quae in lege inveniri potesi medicina non patet
sed latet, certum etjara esi, eam ibi non in natura sed
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In pitsusci inveniri. Quas in Lege Mosis occurrunt
praesuta moralia , ea ad hoc prosunt, ut vivi & sani,
qui ambulare pojsunsa viam sciant, qua eundum, ipsam
Vero eundi facultatem a deseriptione itineris repetere
absurdum est. sed redeamus ad Paulum, & quantum
ille virtutis Legi ad recte & beate vivendum tribuat,
videamus. Fini indicandi , quid rectum aut pravum,
bonum aut malum sit, Legi diserte adierit, eoque in-*
tuitu eam & bonam tk sandiam pronunciat, seci lirant
ac qivestionem de vi removendi peccatum & abolendi
ejus dominium insiituit, ei plane contrarium tribuit es*
lectum. Lex, inquit, mortuum peccatum excitat & vi-
vificat, & quietum atque placidum irritat magisque ex-
asperat, adeo ut turba libidimim adpetituumque sen-
sualium, quae, nulla Lege adhuc audita, quodammo-
do silere videbatur, auditis praeceptis prorsus surere
incipiat, haud aliter ac rabidus mololsus baculum per-
cudentis primum mordere & mox in ipsa ejus
membra saevire solet. Quid! quod Paulus eo tandem
valere dicat insiitntum excitatorum, quo surorem
cupiditatum carnalium lege mitigare conantur, ut se
venundata peccati mancipia sateri cogantur omnes, &
exclament neeesie est; quis me liberabit ab hoc corpore
quod peccatum sibi proprium reddidit mancipium?
Haec cupiditatum violentia, quamvis in aliis major
in aliis minor observari polsit, prout cuique alia at*
que alia ingenii, animi, temperamenti,resuntque ex-
ternarum contigerit conditio, ex qua distimiiis sen~
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slendi, judicandi, agendique ratio pendere solet; jure
tamen dubito, an quisquam sidi persvaderi patiatur
ad Ckrijhm liberatorem consugere, priusquam suo mo-
do tam acutum miseriae sensum expertus fuerit, ut sae-
pius necesse habuerit citatam modo querelam Pauli-
nam; |U£ £>u<r£rou? acerbis lacrymis ingeminare. In-
terea alios citius, alios tardius, alios facilius, alios
dissicilius ex hoc luto eluctari, certum est. Et quam-
vis unicuique tardioris liberationis caussce in suo ipsius
simi quaerendae sint, negari tamen non potest, quomi-
nus moderatio Urinae providentiae hic vere inveniat lo-
cum. Heic certe adplicari posTe credimus tritum il-
lud: ubi multum crucis , ibi multum lucis.
§, vir.
Venimus nunc ad id, quod totius hujus disputa-
lionis caput est, illam loquimur nobilissimam d heolo-
gisque vexatistimam quaestionem, quae moveri (olet
.de Limitibus, quibus status servitutis a statu Liber-
tatis disterminatur. Quaesitum nimirum est, utrum
adeo consusi sint termini, ut alter alterum ingredia-
tur & certo (ciri nequeat, in utro vivatur. Non de-
sunt, qui hoc ideo adfirmandum putant, ut eo saedi-*
Us tueri possint interesse aliquod carnale, quod sibi ex
hoc VII Cap. Epist. Pauli ad Romanos exsculpere sa-
tagunt, prava decepti Philautia, qua unusquisque ho-
minum carnalium eo stuidas progredi solet, ut se re-
